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PRÆMIER 
FOR GOD BEHANDLING AF MYR. 
PAA · BUDGETTET for indeværende aar er opført et beløb paa 5 o o kroner, der agtes uddelt som præmier for god behandling af myr. 
Efterhvert, som selskabets midler tillader, er det meningen, at i hen- 
hold til lovenes § 2 »opmuntre til nyttiggjørelse af uore myrer ved' 
præ1nien i saa stor udstrækning som mulig, men vi agter i dette som 
forøvrigt at gaa skridtvis frem. Forinden vi· faar -erfaring for til hvem 
saadanne præmier fortrinsvis _ bør uddeles og hvordan de virker, kan vi 
ikke opstille bestemte regler for præmiernes uddeling. 
Medlemmer af »Det norske Myrselskab«, stedlige myrforeninger" 
landbrugsfunktionærer og andre interesserede hele landet rundt anmodes: 
herved om at bringe i forslag saadanne mænd, som kan have gjort sig 
fortjent til at komme i betragtning ved tilstaaelse af præmier fot god 
behandling .af myr, hvad enten det gjælder myrdyrkning, torvstrøtilvirk- 
ning eller brændtorvdrift. Forslagene bør være ledsaget af beskrivelse 
af det udf ørte arbeides art og omfang, samt oplysninger om vedkom - 
mendes stilling m. m. og_ kan indsendes til »Det norske Myrselskab-ss 
kontor, p. t. adresse Kristiania, in den 1 5 de oktober d. a. 
· Selskabets styre vil derefter fatte beslutning om til hvem præmierne 
skal uddeles. 
Foruden prærnier vil der ogsaa blive tildelt diplom. 
BRÆNDTORVF ABRIKER I NORGE. 
I OMSTAAENDE T ABEL offentligggjøres de hidtil indkomne oplysninger vedrørende vort lands brændtorvfabrikation i aarene 1904 og 190 5. 
Opgaverne er desværre ikke fuldstændige og for fleres · vedkommende 
neppe helt korrekt. Hvor produktionen er os opgivet i m3 eller tusin- 
- der stk. torv uden at angi ve vægten, har vi gaaet ud fra 3 30 kg. pr. 
m3 og 400 kg. pr. 1 ooo stk. torv, hvorefter produktionen i tons lufttør 
vare er beregnet. Ved de 16 fabriker, hvorfra nogenlunde opgaver 
foreligger, er der tilsammen produceret gjennemsnitlig ca. 8000 tons 
brændtorv pr. aar, 
: Foruden de i tabellen anførte,. er der adskillige flere anlæg, sont 
vides. at være i drift, men om hvilke det hidtil, trods gjentagne an· 
modninger, ikke har lykkes at erholde oplysninger. Det vil forhanbent- 
lig vise sig, at statistiken for indeværende aar vil blive fyldigere og 
paalideligere, og vi vil være taknemmelig for at faa mulige feil i op- 
gaverne _ rettet, naar vi til høsten udsender nye· spørgeskemaer til besva- 
relse.. ligesom vi gjerne ønsker oplysninger om de anlæg, som her ikke 
er medregnet. 
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OPGA VE OVER BRÆND- 





i les!,.-... ~ -* i:: Q.) 
maal ,< '"d 
(r oar ) ~ 
J I Romedals Almennings Torvfabrik, 
» Mosmyren « i Romedal 
2 !Romedals Almennings Torvfa- 
brik »Storrnyren « i Valset 
1882 
4 I Vang og Furnæs Almenningsl I 884 
Torvfabrik, pr. Hamar 




3 [Stange Almennings Turvfabrik,1 1882 12 stk. Aadals- 




6 [Ringsaker og Nes Almenningsl 1890 12 stk. Aadals- 
Torvfabrik , Mesna brug nr. 1 
7 Elstadmyrens Torvfabrik, Eids-1 1892 
vold 
~ 8 Vardal Træmassefabriks Torv-I I 892 
fabrik, Breiskallen 
.. 9 IGaalaamyrens Torvfabrik, Hun-I 1901 i dorp 
ro I Stj ørdalens Brænderies Torvfa- 
brik, Stjørdalen 
I I ILerudmyrens Torvfabrik, V. 
11 Toten 
1112 Fedje Torvbrug, pr. Bergen 
1901 
t3 /A/S. Harøens Torvfabrik, Harøen] 1903 
14 [Stupind Torvværk, pr, Ljan 1903 
15 ll{ustaclmyrens Brændtorvfabrik.] 1904 
Roverud 
I 6 Røros Kobberværles Torvfa brik.] 1904 
Røros 
r 7 IDamsbakmyrens 
Larvik 
r8 Kopperud Torvfabrik, pr. Gjøvik 
Torvfabrik, 
Løitens Almennings Torvfabrik, 
Løiten 
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'*) Kvinder og børn regnes for ½ mand. 
TORVFABRIKER I NORGE. 
Maskinen Produk- Gjennem- Produk- I var i virk- tion snitsproduk- tionspris <fl somhed tion pr. dag ton ·;:: pr. 
Torven be- ~ M Anmærkninger 
1904 1905 nyttes til ~ 1904 1905 1904 1905 1904 1905 tr: Anta! Anta] 
dage dage Tons Tons Tons Tons Kr. Kr. Kr. 
30 25 1266 440 8,8 I 7,6 6,25 5,5° Husholdnings- I - Forbedret rnaskiue i aaret brændsel og 1905. 
damptærskeværk ti 
30 - 266 - 8,8 -- 6,25 - Do. - k ~ 
I 
- 27 - 660 - 25,9 - 4,85 Husholdnings- 4,85 Kun ca. 10 maal af brænd- brændsel torvmyren tilbage. 
40 - 560 - 14,0 - 3,00 - Husholdnings- 4,00 ., 
brændsel og 
damptærskeværk I 
25 - 2..j.0 -- 9,6 - 4,25 - Do. - 
-- - 725 - - - 4,5° - Husholdnings- - brændsel 
- - - - - - - - Do. 9,00 Har ikke været idrift siden,. 
1902. 
fFra Igcn til 1903 Aadals- 
56 51 520 500 9,2 9,8 5,25 5,45 Fabrikdrift - brug nr. 1. Anlægs- l kapital 7 ooo kr. Fa- i 
briken nedlagt. i 
23 - 82,4 -- 3,56 - 7,38 - Husholdnings· - : brændsel 
) 
29 - 700 - 24,1 - 4,3° - Fabrikdrift - 
- I II,20:Salgspris<n « leveret ved 59 55 12!0 1170 20,5 21,3 2,82 2,92 Do. 
Rødfos Patronfabrik. 
- - 1140 I 140 - - - 3,29 Husholdnings- I o,oo( 1902 og 1904 anvendtes brændsel en Dolhergmaskine. 
80 38 1275 620 15,9 16,3 4,70 - Do. 9, S O Salgsprisen er leveret f. 
o. b. Harøeri. 
40 - 180 - 7,5 - 6,oo -- Do, - 
18 - 150 - 8,3 -- - - Do. og til 9,So Stationært maskineri. 
jernbanedrift 
Fabrikdrift og ' - 16 - 130 - 8,1 - 4,30 - Do. ~ til torvgas ~ 
27 160 Husholdnings· rl -- - 5,9 7,5 - - - ! brændsel 
-- - -- - - - - - Fabrikdrift - 
- - - - - - - 
=I 
- - 
- - -- - - - -1 - - I 
